


















学的状態か ら進化を始めた系が､その力学的性質 (- ミル トニアンおよび保存量)




















































意味を明確にし､しばしば数学的 ･抽象的に過ぎる ｢緩和｣過程の議論を数値 シ
ミュレーションの結果等のより現実に近い問題と関係付ける事が出来よう.
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